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1 Préalablement  à  la  construction d’un projet  immobilier  d’une surface  de  250 m²,  des
sondages archéologiques d’évaluation furent réalisés sur des terrains situés en périphérie
ouest de l’agglomération antique de Bourges. Aucun vestige archéologique n’a été mis au
jour.
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